チョウフシ ノ フクシ ギョウセイ ト チョウフ ユウアイ フクシ コウシャ ヨコハマシ ホームヘルプ キョウカイ オ ネントウ ニオイテ by 松原 日出子 et al.
調布市の福祉行政と調布ゆうあい福祉公社
――横浜市ホームヘルプ協会を念頭において――
松 原 日 出 子
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市 長 本多嘉一郎 金子佐一郎 吉尾 勝征
図表２ 調布市基本構想の推移
（『調布市基本構想』から作成）
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１６６ 松山大学論集 第１９巻 第５号
全国社会福祉協議会，１９８６，『在宅サービスに関する非営利団体情報連絡懇談会資料集』
全国社会福祉協議会，１９８７，『住民参加型在宅福祉サービスの展望と課題』
全国社会福祉協議会，１９８９，『多様化するホームヘルプサービス』
全国社会福祉協議会，１９９１，１９９３，１９９８，『住民参加型在宅福祉サービス調査報告書』
全国社会福祉協議会，１９９２，『住民参加型在宅福祉サービスの新たな発展をめざして』
全国社会福祉協議会，１９９３，『住民参加型在宅福祉サービスにおける時間貯蓄・点数預託生
のあり方について』
全国社会福祉協議会，１９９４，『住民参加型在宅福祉サービスの支援のあり方に関する調査研
究報告書』
全国社会福祉協議会，１９９４，『ホームヘルプサービスの新たな展開に向けて』
全国社会福祉協議会，１９９６，『住民参加型在宅福祉サービス団体の運営等のあり方に関する
調査研究中間報告書』
全国社会福祉協議会，１９９７，『住民参加型在宅福祉サービス団体の運営等のあり方に関する
調査研究報告書』
全国社会福祉協議会，１９９８，『住民参加型在宅福祉サービス団体活動実態調査報告書 平成６
年～平成８年度実績』
謝辞：今回の原稿執筆にあたっては調布市市民部長齊藤順子氏，調布ゆうあい福
祉公社訪問事業課長土屋典子氏に多大なご協力をいただいた。記して感謝したい。
調布市の福祉行政と調布ゆうあい福祉公社 １６７
